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DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la 
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(ACT) en el aumento de los procesos de aceptación experiencial, defusión 
cognitiva, atención plena y acción comprometida asociados a la flexibilidad 
psicológica en tres participantes excombatientes del conflicto armado en Colombia 
 
METODOLOGÍA: Se realizó una investigación cuantitativa con un diseño AB con 
seguimiento intrasujeto. Se empleó un cuestionario sociodemográfico, registros de 
frecuencia e intensidad de cada una de las variables evaluadas: evitación 
experiencial, fusión cognitiva y dificultades relacionadas con la atención, la acción 
comprometida. Además, se utilizaron escalas psicológicas en el pretratamiento, 
postratamiento y seguimiento al mes de haber finalizado la intervención para los 
procesos de evitación experiencial (AAQ-II), fusión cognitiva (CFQ), atención plena 
(MAAS) y acción comprometida (VQ). 
 
PALABRAS CLAVE: Intervención 26323, Aceptación social 48040, Compromiso 
10478, Adaptabilidad 00740, Experiencia de combate 10452, Valores 55220, 
Atención Plena 58094. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados en los procesos de evitación experiencial, 
fusión cognitiva y dificultades relacionadas con la atención plena y acción 
comprometida reflejan que la intervención para la mayoría de los casos fue muy 
efectivo según el índice de datos no solapados (percentage of nonoverlapping 
data -PND) y con efecto grande de acuerdo al índice de no solapamiento de todos 
los pares (nonoverlap of all pairs -NAP); excepto, el tratamiento en el participante 
tres en atención plena y en el participante uno en fusión cognitiva se identificó 
como bastante efectivo según el NAP y con efecto medio de acuerdo al NAP. En 
las medidas pretest-postest, se observó mejoría en los procesos para la mayoría 
de los casos, sin embargo, para el participante dos en fusión cognitiva y tres en 
atención plena que fueron considerados como clínicos no se considera un cambio 
fiable, aunque para el postest ya no fueron clínicos y continuaron mejorando en el 
seguimiento. El incremento de los procesos de flexibilidad por parte de todos los 
participantes, junto a la reducción de frecuencia e intensidad de los procesos de 
inflexibilidad, aporta evidencia del efecto de la guía de intervención basada en 
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